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Lo¨sung zu pi 2 aus Die
√
WURZEL vom Januar 2009
Aufgabenstellung (Korrespondenzzirkel Sachsen-Anhalt):
In einem Kreis halbiere der Durchmesser AB die Sehne CD. Eine weitere Sehne AQ schneide
CD in P . Man zeige, dass dann der Ausdruck AP ·AQ unabha¨ngig von der Lage von P ist.
Kritik an der Aufgabenstellung: Es mu¨sste gesagt werden, dass CD kein Durchmesser des Kreises
sein soll. Wenn na¨mlich auch CD ein Durchmesser des Kreises ist, dann ist seine Lage beliebig,
wogegen CD als echte Sehne senkrecht zu AB stehen muss.
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Beweis:
Wir gehen also davon aus, dass CD kein Durchmesser des Kreises ist und somit aus Symme-
triegru¨nden bezu¨glich AB senkrecht zum Durchmesser AB stehen muss. S sei der Schnittpunkt
von AB mit CD. Wir wa¨hlen nun den Punkt Q beliebig auf dem Kreis aber verschieden vom
Punkt A. Sollte nun AQ die Sehne CD nicht schneiden, so kann man die Sehnen CD und AQ
zu Sekanten CD und AQ verla¨ngern. Wir erhalten also in jedem Fall einen Schnittpunkt P
von CD mit AQ. Nach Voraussetzung ist nun der Winkel ∠PSB ein rechter und gema¨ss dem
Thales-Satzes ist auch der Winkel ∠PQB ein rechter. Damit ist das Viereck PSBQ ein Sehnen-
viereck (allenfalls ein u¨berkreuztes) und es gibt einen Kreis durch diese vier Punkte. Nach dem
Sekantensatz bezu¨glich dieses Kreises gilt fu¨r die Streckenla¨ngen:
AS ·AB = AP ·AQ
Da nun die Punkte A, S und B konstante Lage haben, ist bewiesen, dass das Produkt AP ·AQ
unabha¨ngig von der Wahl von Q auf dem Kreis, und damit unabha¨ngig von der Lage von P ist.
